



　　 改正　令和元年 5 月17日









































　⑶　原稿（研究論文・研究ノート）には，題名・著者名（日本語及び外国語），約 400 字（日本語），又は約 100
単語（外国語）の要約，３から５個のキーワード（日本語又は外国語）を記載する．
　⑷　前項に規定する刷り上がり頁数には，題名・著者名，要約，キーワード，図表注釈，参考文献リスト等をす
















　ハ　論文（英語）の場合：author(s), (published year). Title of Article. Name of Published Journal, Volume(Number), 
page(s).
　　　（例）Norberg, P., Sekine, S., Zhou, Y. (2014). Components of International Educational Cooperation. Journal 
of International Education Cooperation, 15(2), pp.50-57.
　ニ　著書（英語）の場合：author(s) (published year). Title of Chapter. Title of Book, name of editors, publisher, 
pages.







　⑴　投稿の募集公示は 5 月 31 日までに行う．
　⑵　研究論文の投稿希望者は，題名の届け出を 6 月 30 日までに行うものとし，投稿締め切りは 8 月 31 日とする．
　⑶　研究論文については，編集委員長が依頼する教員又は学外有識者２名による査読の上，採否を決定する．査
読結果を受けて，編集委員長は著者に原稿修正を求める場合がある．
　⑷　研究ノート及び活動報告の投稿希望者は，題名の届け出を 9 月 30 日までに行うものとし，投稿締め切りは








イル等があり，合計容量が 20MB を超えるようであれば，メディア（CD，DVD，USB 等）にファイルを保存し，
編集委員長へ直接提出する，もしくは，鳴門教育大学教員教育国際協力センター内「鳴門教育大学国際教育協力
研究編集事務局」（〒 772-8502　徳島県鳴門市鳴門町高島字中島七四八番地）まで送付する．





　この要領は，平成 25 年 4 月 10 日から施行する．
　　　附　則
　この要領は，平成 28 年 5 月 20 日から施行する．
　　　附　則
　この要領は，平成 31 年 1 月 24 日から施行する．
　　　附　則
　この要領は，令和元年 5 月 17 日から施行する．
　　　附　則
　この要領は，令和 2 年 4 月 24 日から施行する．
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